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4−bit error cav dav lnkrdy
16−bit data
SMT data 
4−bit error cav dav lnkrdy
16−bit data
SMT data 
4−bit error cav dav lnkrdy
16−bit data
SMT data 



























L3FRC DATA PCI 1
4−bit cdle
8−bit data
SMT−IF SMT−IF SMT−IF SMT−IF













































































































































































































































strip number, 0 to 127
optional filler bytes




.  .  ..  .  .
.  .  ..  .  .
hdi id =  0 to 7
chip id, 0 to 8
trailer
trailer




























Channel1[15−8] 0x00SEQ HDI ChipX
Strip0x00ChipHDISEQ data 0xC00xC0dataStripX











































































































































































































































































-2xD1 -D2  +  D4  + 2xD5
D1 + D2 + D3 + D4 + D5 1
-2










































































BG : Bus Granted signal = 1 when Bus access is granted
BR : Bus Request signal = 1 when channel requesting the Bus
hit−left−full and hit−right−full : FIFOs are full
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A B C D O
0 0 0 0












































































































































































































































































































































































TFC Fitting Time [microsecond]
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 Single Electron, pT =20GeV
0
50
Entries             387
  1.865    /     5
Constant   81.12   5.656
Mean  0.8773  0.1059E−01
Sigma  0.1797  0.9602E−02
  Use STT in track pT fit
0
50
Entries             476
  6.203    /     8
Constant   78.85   5.006
Mean  0.8185  0.1175E−01
Sigma  0.2317  0.1098E−01




0 1 2 3
Entries             476
  12.38    /     9
Constant   51.53   3.412
Mean  0.8418  0.2233E−01
Sigma  0.3439  0.2272E−01















































































































































































































































Open: All good tracks
Filled: b-decay particles, good tracks
Impact Parameter Significance





Open: All good tracks
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Trigger Overall Efficiency(wrt Offline) vs Rate−to−Tape
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 PT Jets CE
pT (GeV/c)











 PT Jets ICD
pT (GeV/c)
































L3 Matching Efficiency CE vs pT
pT (GeV/c)






L3 Matching Efficiency ICD vs pT
pT (GeV/c)
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EJet/El3 pT<20 CE Mean    1.344
RMS      0.13








EJet/El3 pT>20 & pT<40 CE Mean    1.326
RMS    0.1122







EJet/El3 pT>40 CE Mean    1.246
RMS    0.07595








EJet/El3 pT<20 ICD Mean    1.376
RMS     0.168






EJet/El3 pT>20 & pT<40 ICD Mean    1.385
RMS    0.1482








EJet/El3 pT>40 ICD Mean    1.291
RMS    0.1125








EJet/El3 pT<20 FW Mean    1.246
RMS    0.1158










EJet/El3 pT>20 & pT<40 FW Mean     1.23
RMS      0.12






EJet/El3 pT>40 FW Mean    1.181






























































 EJet/El3 vs pT CE









RMS vs pT CE
pT (GeV/c)









 EJet/El3 vs pT ICD








RMS vs pT ICD
pT (GeV/c)








 EJet/El3 vs pT FW
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L2 Matching Efficiency CE
pT (GeV/c)






L2 Matching Efficiency ICD
pT (GeV/c)
























EJet/El2 pT<30 CE Mean     1.14
RMS    0.4239







EJet/El2 pT>30 CE Mean    1.107
RMS    0.1776












EJet/El2 pT<30 ICD Mean    1.144
RMS    0.4464







EJet/El2 pT>30 ICD Mean    1.087
RMS    0.1947







EJet/El2 pT<30 FW Mean    1.058
RMS    0.3066






EJet/El2 pT>30 FW Mean    1.035
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L3 Matching Efficiency CE vs pT
pT (GeV/c)






L3 Matching Efficiency ICD vs pT
pT (GeV/c)












































































EJet/El3 pT<20 CE Mean   0.9698
RMS    0.09084










EJet/El3 pT>20 & pT<40 CE Mean   0.9967
RMS    0.0524







EJet/El3 pT>40 CE Mean   0.9993
RMS    0.01434






EJet/El3 pT<20 ICD Mean    0.999
RMS    0.1283







EJet/El3 pT>20 & pT<40 ICD Mean    1.014
RMS    0.09017









EJet/El3 pT>40 ICD Mean    1.012
RMS    0.07971










EJet/El3 pT<20 FW Mean   0.9829
RMS    0.07028











EJet/El3 pT>20 & pT<40 FW Mean   0.9974
RMS    0.02698










EJet/El3 pT>40 FW Mean   0.9989
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Number of isolated tracks
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Leading Jet pT (GeV/c)
































2nd Leading Jet pT (GeV/c)
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Correction error vs. E
|jetη|




































Correction error vs. E
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Run 179229 Event 16679963 Sun Aug  1 21:23:24 2004
+z
E scale: 122 GeV
0180














































































ET scale: 136 GeV
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Run 179040 Event 27488455 Sun Aug  1 21:25:36 2004
+z
E scale: 44 GeV
0180














































































ET scale: 44 GeV
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Run 179271 Event 25052923 Sun Aug  1 21:26:04 2004
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E scale: 55 GeV
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